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ABSTRAKSI 
 
Kelangsungan hidup perusahaan tidak lepas dari peran tenaga kerja. Oleh 
karena itu perusahaan harus mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 
dalam proses produksi sehingga diharapkan segala bentuk pemborosan dapat 
dihindarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu standar yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk Eternit, untuk mengevaluasi 
jumlah tenaga kerja dan untuk menentukan jumlah tenaga kerja secara optimal 
yang dibutuhkan dibagian produksi Eternit. 
Penelitian ini dilakukan di PT. Trikartika Megah yang bergerak dibidang 
Produksi bahan – bahan bangunan. Pengambilan data dilakukan melalui interview, 
observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik 
pengolahan data dilakukan dengan metode work load analysis dan work force 
analysis.  
Hasil perhitungan waktu baku menunjukkan bahwa waktu penyelesaian 
eternit adalah selama 1.959,18 detik/unit. Tenaga kerja yang dibutuhkan 
berdasarkan work load analysis sebanyak 21 pekerja. Namun kondisi yang ada 
sekarang ini perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 26 orang. Hal ini 
menunjukkan adanya kelebihan tenaga kerja sebanyak 5 orang. Artinya 
perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada sehingga dapat 
menghemat pengeluaran. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan work 
force analysis sebanyak 31 pekerja. Namun kondisi yang ada sekarang ini 
perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 26 orang. Hal ini menunjukkan 
adanya kekurangan tenaga kerja sebanyak 5 orang. 
 
Kata Kunci : work load analysis, work force analysis, tenaga kerja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
